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SAŽETAK  
Diplomski rad pod nazivom Kvaliteta kulturnog turizma u svrhu razvoja Istre govori o 
predispozicijama u vidu turističkih atrakcija koje Istra ima za razvoj kulturnog turizma te na 
koji ih način i koliko zapravo iskorištava. Istra je turistička destinacija sa izrazito bogatom 
poviješću i ostacima kulturno povijesne baštine koji stvaraju odličnu podlogu za razvoj 
kulturnog turizma. TakoĎer, geografski položaj Istre i njena prometna povezanost sa 
ostatkom Europe i pristup Jadranskom moru takoĎer su vrlo bitni preduvjeti za razvoj 
turizma na ovom području. U radu se postavlja pitanje zašto je baš kulturni turizam od svih 
selektivnih oblika turizma pogodan za razvoj turizma Istre i u kojoj su mjeri komparativne 
prednosti Istre pretočene u konkurentske prednosti te na koji način i koliko one zapravo 
doprinose kvaliteti razvoja kulturnog turizma u svrhu razvoja Istre.  
Diplomski rad je podijeljen na sedam meĎusobno povezanih cjelina, uključujući uvod i 
zaključak. U uvodnom dijelu opisan je problem i predmet samog istraživanja, ciljevi i svrha 
rada, materijali i metode istraživanja, te su utvrĎene bitne smjernice u radu i doprinos 
istraživanja. U drugom dijelu rada je izložen teorijski pregled turizma, kao fenomena 
svjetskih razmjera, i njegovih selektivnih oblika temeljem radova relevantnih domaćih i 
inozemnih autora. Treći dio je posvećen teorijskoj obradi pojma i općih značajki kulturnog 
turizma, meĎuzavisnosti kulture i turizma u tom selektivnom obliku turizma i važnosti 
valorizacije i revitalizacije kulture i kulturnog nasljeĎa u turizmu. TakoĎer, prikazane su vrste 
kulturnog turizma i obilježja potražnje za kulturnim turizmom te globalni trendovi kulturnog 
turizma u svijetu. Četvrti dio rada odnosi se na Istru, njene prirodne resurse, tradicijsko i 
kulturno naslijeĎe i njenu kulturnu baštinu. Peti dio rada dotiče se same tematike rada kako 
bi se moglo opovrgnuti, odnosno dokazati polaznu hipotezu rada. Ovaj dio obraĎuje 
postojeće probleme u razvoju kulturnog turizma Istre i potencijalna rješenja za njihovo 
ublažavanje. U šestom dijelu rada uzet je pozitivan primjer razvoja kulturnog turizma na 
području Istre stvaranjem i realizacijom projekta Istra inspirit. To je jedan od zaista odličnih 
projekata tzv. žive povijesti (live history) i na zabavan i realan način turistima prikazuje Istru 
kao kulturnu turističku destinaciju. Sedmi, odnosno zadnji dio rada je zaključak, a nakon 
njega je navedena korištena literatura. 
Ključne riječi: Suvremeni turizam, turistička atrakcija, kulturni turizam, Istra i kulturni 
turistički proizvod. 
 
     
 
SUMMARY 
Master thesis Quality of cultural tourism in purpose of development of Istra explains the 
predisposition, in the sense of tourist attractions, that Istra has, as a basis for development of 
cultural tourism, and exactly how they are currently being used. Istra is a tourist destination 
with a rich history and cultural inheritance, which create an ideal situation for further 
development of cultural tourism. In a similar manner, the geographical position and 
connection with the rest of Europe and an access to the Adriatic Sea are very important 
factors for development of cultural tourism. In this thesis poses a question what makes 
cultural tourism more suitable for development in Istra, as opposed to other selective forms of 
tourism, and in what measure are comparative advantages of Istra used as competitive 
advantages, and in what way and measure do they contribute to quality of development of 
cultural tourism in purpose of development of Istra. 
Master thesis Is divided into seven mutually related parts, including the introduction and 
conclusion. The introductory part serves to explain the subject matter and problem, goals and 
purpose of the thesis, as well as determining guidelines and contribution of the thesis. In the 
second part the theoretical overview of tourism, as a phenomenon of global proportions will 
be stated, including its selective forms based on the works of domestic and foreign authors. 
Third part is dedicated to theoretical interpretation of the term, general features of cultural 
tourism, interdependence of culture and tourism in that selective form of tourism, and 
importance of valorisation and revitalisation of culture of and cultural inheritance in tourism. 
Likewise, there are represented forms of cultural tourism and features of demand for cultural 
tourism, as well as global trends of cultural tourism on a global scale. Fourth part refers to 
Istra, it’s natural resources and traditional and cultural heritage. The fifth part explains the 
main part of the thesis, and how it could be refuted, intended to prove the thesis. This part 
touches on the subject of existing problems in development of cultural tourism in Istra, and 
potential solutions to the aforementioned problems. A more optimistic approach is explained 
in the sixth part, as a result of creation and realization of a project called “Istra inspirit”. 
The project is a perfect example of live history projects, which presents Istra to tourist as a 
cultural tourist destination in a fun and realistic way. Seventh, and the last part of the thesis 
is the conclusion, and after it there is a list of references used in this work. 
Key words: Contemporary tourism, tourist attraction, cultural tourism, Istra and cultural 
tourist product 
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1. UVOD 
Posljednjih nekoliko desetljeća svijet obiljeţava rapidan razvoj interneta i suvremene 
tehnologije. Sve to prate promjene na suvremenom turističkom trţištu. Dolazi do 
promjena u strukturi turističke potraţnje, a time se mijenja i ponuda u turističkim 
destinacijama. Rezultat toga je pojava i razvoj selektivnih oblika turizma. Dionici koji 
sudjeluju u razvoju turizma postaju svjesni kako se turizam više ne moţe bazirati na 
masovnosti, nego su potrebne razne turističke atrakcije i dogaĎaji kako bi turista 
privukli upravo u odreĎenu turističku destinaciju.  
Kulturni turizam povezuje kulturu, kulturnu baštinu i turizam i moţe se reći kako je 
kulturni turizam zapravo spoj više vrsta selektivnih oblika turizma. Drugim riječima, 
turisti kojima je glavni motiv putovanja kultura posjećuju turističke destinacije tokom 
cijele godine i to su preteţito ljudi koje zanima cjelokupna ponuda turističke destinacije 
kako bi bolje upoznali način i stil ţivota te kulturu domaćina. Samim time izrazito je 
vaţno da kulturna turistička destinacija raspolaţe adekvatnim predispozicijama za 
razvoj kulturnog turizma.  
Rad polazi od hipoteze kako kulturni turizam treba biti polazište za razvoj turizma Istre, 
odnosno kulturni turizam na prostoru Istre ima izuzetno brojnu i vrijednu resursnu 
osnovu te kao takav moţe postati pokretač socio-gospodarskog razvoja na lokalnoj i 
nacionalnoj razini. U radu je prikazana kulturna baština Istre kao idealna resursna 
osnova za razvoj kulturnog turizma. Istra je specifična po svom geografskom poloţaju, 
a njena bogata prošlost i kulturna baština predstavljaju idealno polazište za razvoj 
kulturnog turizma. Na takav se način produljuje turistička sezona i turizam Istre se 
prestaje poistovjećivati sa turizmom sunca i mora. Time se Istra kao turistička 
destinacija dovodi na jedan novi zavidan nivo prateći potrebe turističke potraţnje. 
TakoĎer, takav razvoj doprinosi očuvanju identiteta lokalnog stanovništva koje svaka 
turistička destinacija treba uključiti u razvoj turizma. 
1.1. Cilj istraživanja 
U radu je potrebno istraţiti atrakcijski potencijal kulturnog turizma Istre, provesti 
analizu njegove valorizacije, te ukazati na pozitivne strane i ograničavajuće čimbenike 
razvoja kulturnog turizma na ovom području. Razvojem kulturnog turizma moţe se uz 
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minimalna ulaganja iskoristiti konkurentne prednosti destinacije temeljene na 
autentičnosti, a u skladu s trendovima potraţnje na turističkom trţištu. Cilj rada je 
utvrditi koliko je kulturno-povijesno nasljeĎe Istre danas iskorišteno, te ukazati na 
vaţnost i potencijale razvitka kulturnog turizma Istre u budućnosti. Kao dopunske 
ciljeve u radu moguće je izdvojiti sljedeće: 
 Teorijski istraţiti i definirati pojam, povijest i oblike kulturnog turizma.  
 istraţiti resurse, tradiciju i kulturu Istre i 
 analizirati stupanj valorizacije kulturnog turizma Istre.  
Privlačenje turista koji su motivirani potrebama da posjete povijesne gradove, poznate 
spomenike i muzeje ili da prisustvuju različitim priredbama i festivalima, značajno je za 
Istru i njen razvoj u kojoj su locirani brojni kulturno-povijesni lokaliteti, objekti te 
sadrţaji koji obiljeţavaju različita povijesno-civilizacijska razdoblja na ovom području.  
1.2. Materijali i metode istraživanja 
Prilikom pisanja provedenog istraţivanja korištene su knjige i članci iz stručne literature 
preteţno tematike razvoja turizma, kulturnog turizma te literature koja se dotiče razvoja 
turizma Istre. Pretraţen je Internet portal Hrčak srce sa kojeg su takoĎer korišteni 
znanstveni radovi preteţno iste tematike. Neke su činjenice i podaci uzeti sa sluţbenih 
stranica Istarske ţupanije i slično, a takoĎer su se koristili i stručni i znanstveni radovi 
kolega/ kolegica struke. Metode korištene prilikom izrade diplomskog rada jesu: metoda 
analize (raščlanjivanje sloţenih pojmova i zaključaka na jednostavnije sastavne dijelove 
te izučavanje svakog dijela za sebe i u odnosu na druge), metoda sinteze (znanstveno 
istraţivanje putem spajanja dijelova u cjelinu), metoda deskripcije (postupak opisivanja 
ili ocrtavanja činjenica, procesa i predmeta te njihovih odnosa i veza, ali bez 
znanstvenog tumačenja), komparativna metoda (komparacijom različitih pojava ili 
dogaĎaja uočavamo njihovu sličnost ili različitosti), metoda prikupljanja podataka iz 
sekundarnih izvora, metoda dedukcije (zaključivanje od općeg na posebno), metoda 
indukcije (zaključivanje od posebnog na opće), metoda kompilacije (kombiniranje tuĎih 
rezultata znanstvenoistraţivačkog rada, tuĎih zapaţanja i predstavljanje u novom 
svjetlu, s aspekta autora, tj. „kompilatora“), metoda klasifikacije (sistematska podjela 
općeg pojma na posebne pojmove) te historijska metoda (posebno aktualna kada se 
istraţuju kulturno povijesni resursi).   
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2. SUVREMENI TURIZAM  
Od II. svjetskog rata do danas, turizam je postao zaista globalni fenomen i, sudeći po 
broju sudionika, sigurno najmasovnija i najobuhvatnija pojava u svjetskim relacijama. 
Globalni značaj turizma ne proizlazi samo i najprije iz činjenice da turizam predstavlja 
„vodeću svjetsku industriju“ (Dulčić i Petrić, 2001), već je turizam posljednjih 
desetljeća postao sastavni dio ţivotnog obrasca suvremenog čovjeka. Ipak, turizam se 
značajno mijenjao od samih početaka do danas. U početku, turizam je bio razvijan na 
strategiji masovnosti i uglavnom je bio usmjeren ka primorskim destinacijama. Ubrzan 
razvoj masovnog turizma vladao je dok se s vremenom nisu uočile njegove dugoročno 
negativne posljedice (slika 1) koje su značajno utjecale na prostor, lokalnu zajednicu i 
pojedinca. Ulaskom u 21. stoljeće moţe se reći da ljudi postaju sve obrazovaniji, 
svjesniji sebe samih, a duhovne vrijednosti i dostignuća na kulturnom i umjetničkom 
planu postaju sve bitnije stavke na putovanjima, ali i dostupna svima. Upravo se u tome 
očituje budućnost turizma. 
Tablica 1 Negativni utjecaji masovnog turizma  
Gospodarski Prostorno-ekološki Socio-kulturni 
Prevelika ovisnost turizma, 
Kontrola nad turizmom od 
strane velikog broja stranih 
operatora i investitora, 
Turizam kao nov oblik 
imperijalizma i kolonizacije, 
Nestabilni i neadekvatni 
uvjeti zapošljavanja 
lokalnog stanovništva. 
Štete po vegetaciju, 
Ekološki problemi, 
ZagaĎenje voda 
ZagaĎenje zraka 
Arhitektonsko „zagaĎenje“, 
Problemi sa odlaganjem 
otpada 
Štete za arheološka i 
povijesna nalazišta, 
Problemi u vezi s korištenjem 
zemljišta. 
Konflikti i nesporazumi meĎu 
kulturama, 
Osjećaj eksploatacije lokalnog 
stanovništva, 
Zagušenje pojedinih objekata i 
stvaranje „turističkih lokacija“, 
Veći socijalni problemi zbog 
turizma, 
Demonstrativni efekt (imitacija 
ponašanja turista) 
Prekomjerna komercijalizacija 
kulture i gubitak autentičnosti. 
Izvor: (Rabotić, 2013:12). 
Tablica 1 prikazuje negativne posljedice masovnog turizma. Svaka destinacija koja 
posjeduje prirodne i kulturne resurse moţe postati ţrtva svojih atrakcija. Upravo zbog 
toga masovni je turizam izloţen velikoj kritici, a u oprečnosti njemu razvija se odrţivi 
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turizam i brojni selektivni oblici turizma. Početak 21-og stoljeća obiljeţen je brzim 
razvojem tehnologije i interneta, a trendovi u turizmu takoĎer su se značajno izmijenili. 
Stvara se nova struktura gostiju i potraţnja je usmjerena prema novijim, odnosno 
selektivnim oblicima turizma. 
2.1. Promjene navika turista 
Početkom novog stoljeća evidentne su brojne promjene na strani turističke potraţnje. 
Prema Petrić, (2013) to su rast potraţnje za kvalitetom, pogodnošću i sigurnošću, rast 
potraţnje za lako dostupnim i brzim prijevoznim sredstvima, veća potraţnja za 
odmorima van tradicionalne sezone, za luksuzom i kratkim turama, rast svijesti o 
potrebi čuvanja zdravlja, posljedica čega je pad potraţnje za boravkom na suncu; porast 
razine obrazovanja, što utječe na promjenu potreba i stavova prema putovanju; veća 
obrazovanost u područjima opće kulture što znači rast potraţnje ovih sadrţaja i rast 
interesa za kulturnim sadrţajima kao i za sportsko – rekreacijskim i zdravstvenim 
programima. Povećava se broj mladih koji putuju, a vjernost destinaciji se smanjuje. 
Povećava se takoĎer i korištenje Interneta kao medija informacija i rezervacija, što 
značajno povećava fleksibilnost putovanja i pretvara svijet u globalno selo. „Već se više 
godina mogu uočiti novi trendovi u turističkoj potraţnji, pa tako, ponuda paket-
aranţmana na bazi hotelskog smještaja i sunčanja na plaţi sve više prestaje biti dostatna 
čak i za masovno turističko trţište.“ (Brščić i sur., 2005:69-70). 
Današnji turisti iskusniji su i zahtjevniji nego ikada. Mnoge destinacije unapreĎenjem 
turističke ponude podiţu standarde i razinu očekivanja turista. U smislu iznijetog bitna 
je kvaliteta i obim kulturnih sadrţaja te educiranost kulturno turističkih animatora i 
interpretatora. Promocija takvih “proizvoda” zahtijeva različite strategije. Kako bi se 
uspješno smjestila destinacija na turističko trţište, potrebno je poznavati motive dolaska 
turista u destinaciju i posjete kulturnim atrakcijama, i imati povratnu informaciju o 
zadovoljstvu turista. Zato je od izrazite vaţnosti provesti istraţivanje na razini turističke 
destinacije. Kultura i kulturna baština trebaju se koristiti da bi zadovoljili potrebe turista 
ali na način koji će ukazati na korelaciju izmeĎu kulturnih resursa kao što su spomenici, 
dogaĎanja i slično s jedne strane i očekivano iskustvo turista s druge. DogaĎaji i 
dogaĎanja čine danas okosnicu turizma, turističke strategije i marketinga. Turisti ţele, 
traţe i očekuju da se stalno nešto dogaĎa prilikom njihovog boravka u odabranoj 
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turističkoj destinaciji, u hotelu i oko hotela. Upravo dogaĎanja privlače i motiviraju 
turiste da odaberu mjesto gdje ţele provesti ugodan odmor ili da ponovno doĎu. 
Promjene navika turista stvaraju nove generacije te formiraju drugačiju strukturu 
gostiju. „Moderna društva koja karakterizira masovna proizvodnja, masovni potrošači, 
veliki gradovi, materijalni i tehnički napredak, diferencijacija, urbanizacija, 
industrijalizacija, racionalizacija, standardizacija proizvodnje, centralizacija i 
birokratizacija propadaju, a fleksibilnost, raznolikost, dediferencijacija, mobilnost, 
komunikacija, decentralizacija i internacionalizacija su u usponu“ (Grţinić i Bevanda, 
2014). 
Turistička se putovanja skraćuju, putuje se češće, a interes turista više nije samo na 
atraktivnosti sadrţaja destinacije već je ponuda u vezi s iskazanim interesima turista. 
„Iskustvo, novost, aktivnost i edukacija te poslovni ciljevi (MICE) osnovne su odlike 
novog postmodernog turista. Bitno je doţivjeti i uţivjeti se, naučiti nešto novo te 
aktivno sudjelovati u lokalnim dogaĎanjima, znanstvenim skupovima i sl.“ (Jelinčić, 
2009:1). Analogno takvoj potraţnji, turističko se trţište segmentira na brojne 
specijalizirane oblike meĎu kojima se raĎa i kulturni turizam. Postaje očito kako za 
razvoj kulturnog turizma nije dovoljno izgraditi smještajne kapacitete i ponuditi 
kulturne i prirodne ljepote, već za zahtjevnog turista treba organizirati zahtjevan i 
kvalitetan kulturni program i sadrţaje u najširem smislu 
2.2. Selektivni oblici turizma  
Selektivni su oblici turizma nastali kao odgovor na masovni turizam. Alfier (1994) 
selektivne vrste turizma vidi kao one koje svojim sadrţajem i s obzirom na mjesto gdje 
se odvijaju i vrijeme kad se odvijaju mogu najbolje zadovoljiti dominantne motive u 
sferi turističke potraţnje: ţelju za ponovnim povratkom u izvornu prirodu, uroĎenu 
potrebu ljudi za igrom i komuniciranjem s drugim ljudima, kao i sve ostale vitalne i 
psiho sociološke potrebe koje sve veći broj ljudi, ţiveći u ekološki degradiranoj i 
totalno alijeniranoj urbanoj sredini, ne moţe zadovoljiti u svakodnevnom ţivotu. U tom 
smjeru razvijaju se različite, novije vrste turizma kao što su kulturni, gradski, ruralni, 
nautički, kongresni, vjerski, eko-turizam, avanturistički, city-break turizam i slično. 
U literaturi je ta segmentacija trţišta potraţnje i ponude poznata pod nazivom selektivni, 
posebni, specifični ili alternativni vidovi i oblici turizma, te selektivne turističke vrste. 
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Najvaţnija karakteristika selektivnog turizma je postavljanje turista i njegovih potreba 
na centralno mjesto te u fokus novih istraţivanja na oblikovanju ponude i novih 
turističkih proizvoda. „U takvo profiliranom turizmu, turist postaje osnovni subjekt 
prepoznat kao osebujna ličnost po imenu i prezimenu čije sve sofisticiranije potrebe 
valja odgovarajuće zadovoljiti brojnošću i kvalitetom ponude. Selektivne turističke 
vrste potiču razvoj novih kvalitetnijih standarda neophodnih za zaštitu prirodnih i 
kulturnih resursa te povećanja osobne sigurnosti turista u destinaciji. U tom smislu tzv. 
odrţivi razvoj turizma postaje strateška odrednica selektivnih turističkih vrsta i ključni 
činitelj njihovog razvoja“ (Luković, 2008:57), koji će osigurati da i generacije koje 
dolaze svoj razvoj mogu zasnivati na očuvanim resursima.  
Luković (2008) smatra kako takve turističke vrste potiču razvoj novih kvalitetnijih 
standarda neophodnih za zaštitu prirodnih i kulturnih resursa te povećanja osobne 
sigurnosti turista u destinaciji. Prema njegovu mišljenju odrţivi razvoj turizma na takav 
način postaje strateška odrednica selektivnih turističkih vrsta i ključni činitelj njihovog 
razvoja koji će osigurati da i generacije koje dolaze svoj razvoj mogu zasnivati na 
očuvanim resursima. 
2.3. Turističke atrakcije kao osnova za razvoj turizma 
U teoriji turizma autori stalno naglašavaju vaţnost resursa u turizmu, ali isto tako i 
turizma za gospodarsku valorizaciju brojnih prirodnih i društvenih resursa.  
Middleton i Clarke (2002) sve atraktivne činitelje turističke ponude destinacije dijele 
na: 
 prirodne atrakcije, 
 izgraĎene atrakcije (graĎevine i turistička infrastruktura, uključujući povijesnu i 
modernu arhitekturu, spomenike, šetnice, parkove, kongresne centre, marine i 
slično), 
 kulturne atrakcije (povijest i folklor, religija i umjetnost, kazalište, glazba, ples i 
drugi oblici tradicije i zabave, muzeji – neki od ovih mogu se razviti u posebne 
dogaĎaje, festivale i dramske izvedbe koje prikazuju epizode iz povijesti mjesta i 
slično) i  
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 društvene atrakcije (način ţivota i običaji domicilnog stanovništva, jezik i 
mogućnosti za druţenja). 
Kušen (2002) turističke resurse definira kao sva sredstva koja se mogu privesti nekoj 
korisnoj svrsi u turizmu nekog područja, pri čemu ti resursi moraju imati visok stupanj 
privlačnosti kako bi privukli odreĎeni segment turističke potraţnje, što posebno 
naglašavaju Vukonić i Čavlek (2001) kao temeljno obiljeţje turističkih resursa. „Svaki 
turistički resurs ne mora biti turistička atrakcija, ali je svaka turistička atrakcija turistički 
resurs, jer svi prirodni i društveni resursi nemaju sposobnost ili ne mogu (jer su 
nedostupni ili nepoznati) privući turiste ili posjetitelje.“ (Kušen, 2003:406). Dakle, 
„prirodne i društvene pojave, objekti, procesi i dogaĎaji, a posebno oni koji su rijetki, 
mogu postati atrakcijama, a turističkim atrakcijama samo ako privlače turiste i mogu se 
turistički a time i ekonomski valorizirati te tako postati jedan od vaţnih elemenata 
primarne turističke ponude“ (Čavlek, Bartoluci, Prebeţac i dr., 2011:129). 
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3. KULTURNI TURIZAM  
Kulturni turizam javlja se kao oblik turizma koji povezuje kulturu, kulturnu baštinu i 
turizam. Turizam, a i kultura predstavljaju vrlo sloţene pojave koje obuhvaćaju čitav niz 
resursa i dionika u meĎusobnoj interakciji pa ne postoji opće prihvaćena definicija 
kulturnog turizma. Dvojaka uloga turizma u kulturi moţe se sagledati s aspekta kako 
turistička promocija i dolazak turista, s jedne strane, podiţu svijest o vaţnosti i značenju 
lokaliteta, podstiču lokalni ponos i donose nuţno potreban novac za daljnje očuvanje 
lokaliteta čime postaju mehanizam regeneracije i očuvanja kulturne baštine. S druge 
strane, pak, turizam dodatno troši i ugroţava sve oblike materijalne baštine. Jedan od 
najaktivnijih teoretičara kulturnog turizma, Richards (1996) kulturu definira kao 
kompleksnu cjelinu koja se temelji na organizacijskom konceptu širokog spektra načina 
ţivota. Smatra kako je ona način ţivota odreĎenog naroda ili društvene grupe te ima 
razlikovna svojstva, a uključuje sve oblike društvene aktivnosti te posebice umjetničke i 
intelektualne aktivnosti čime čuva kulturne običaje i povijest naroda. 
Posljednjih se godina u turističkoj literaturi pa i praksi daje veliko značenje fenomenu 
kulturnog turizma kao selektivnoj vrsti, koji čini sve veći postotak ukupnoga 
meĎunarodnog turizma. Razlog tome je što turisti ţele upoznati svjetsku civilizacijsku i 
kulturno-povijesnu baštinu, spoznavši tako i samog sebe kao dio mikro kozmosa. 
„Prema izvještajima OECD-a i UNWTO-a  u 2007. godini 40% ukupnoga 
meĎunarodnog turizma čini upravo kulturni turizam.“ (Rudan, 2012:714). Prema Rudan 
(2012), turističke destinacije, neprestano pretvaraju kulturne resurse u turističke 
atrakcije. Mnoštvom kulturnih turističkih atrakcija i sadrţaja menadţeri nastoje svojim 
destinacijama donijeti konkurentske prednosti, smanjiti sezonalnost, stvoriti novi 
turistički proizvod, ojačati turističku potrošnju i socio-ekonomski razvoj. 
Pojam „kulturni turizam“ kao zasebna vrsta turizma pojavio se 70-ih godina prošlog 
stoljeća, iako su putovanja motivirana posjećivanjima manifestacija, znamenitih 
graĎevina i umjetničkih djela, postojala još u antičko doba, te se nastavila sve do 
današnjih dana kada su i ponovno prepoznata kao jedna od podvrsta turizma specijalnog 
interesa. 
Vukonić i Čavlek (2001) definiraju kulturni turizam kao poseban oblik turizma u kojem 
prevladava interes potraţnje za objektima i sadrţajima kulturnog karaktera. Po njima on 
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ne znači samo putovanje u prošlost već i upoznavanja sa suvremenim kulturnim 
ţivotom nekog grada ili turističkog prostora, posjet nekoj kulturnoj tradicijskoj priredbi, 
kazališnoj ili koncertnoj predstavi. Dakle, kulturni se turizam ne ograničava samo na 
materijalne oblike kulture, već ističe doţivljaj odnosno iskustvo kulture. Namjera 
kulturom motiviranih putovanja zasniva se na specifičnim interesima. Tu dolazi do 
izraţaja čovjekova potreba za sudjelovanjem u novim i značajnim iskustvima kulturne 
prirode kao što su otkrivanje atraktivnosti spomenika i arheoloških lokaliteta, ali i 
tradicionalnih društava, njihova etnosa, plesova i pjesama, priča i legendi koje prelaze iz 
jedne generacije u drugu. „Razvijene su svjetske drţave do danas gotovo maksimalno 
iskoristile baštinu u turističkoj industriji i uloţile golem napor za njezino razumijevanje. 
Stoga mnoge prednosti pruţa i za manje razvijene zemlje jer uz pomoć turizma mogu 
biti „otkrivene kao izvor simbola i novih interpretacija“(Dadić, 2014:15). 
U posljednje vrijeme kulturni sadrţaji u turizmu dolaze do sve većeg izraţaja, a potrebe 
za čvršćim povezivanjem turizma i kulture sve su izraţenije. Taj proces je sasvim 
logičan jer „kultura, shvaćena u najširem smislu, uvjetuje i pospješuje razvoj turizma, 
daje mu posebnu društvenu vrijednost i utječe na povećanje njegovih ekonomskih 
efekata, a turizam igra značajnu ulogu u valorizaciji (vrednovanju - korištenju) i 
revitalizaciji (oţivljavanju) gotovo svih elemenata tzv. objektivne kulture te razvijanju i 
poticanju novih spoznaja u okviru tzv. subjektivne kulture“ (Geić, 2002:131-132). 
Dujmović (2014), smatra kako zahvaljujući globalizaciji i razvoju tehnologije sva se 
turistička putovanja mogu smatrati kulturnim turizmom jer zadovoljavaju ljudsku 
potrebu za raznolikošću i utječu na stjecanje novih spoznaja, iskustva i doţivljaja, a to je 
upravo ono što suvremeni turista i traţi. Dakle, za razvoj kulturnog turizma u destinaciji 
potrebno je uključenje i aktivnost svih dionika koji sudjeluju u razvoju turističke 
destinacije. 
3.1. Vrste kulturnog turizma 
Kulturni turizam podrazumijeva kretanje turista motiviranih kulturnim atrakcijama. 
MeĎutim, turist moţe posjetiti odreĎenu destinaciju, a da mu kultura nije osnovna 
motivacija putovanja, te usput sudjelovali u kulturnom ţivotu lokaliteta. Na taj način on 
opet ispunjava funkciju kulturnog turista, iako mu je kulturna namjera bila sekundarna. 
Kulturni motivi u turizmu u posljednje su vrijeme toliko snaţni da oblikuju i posebne 
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vrste, segmente, vidove i oblike kulturnog, odnosno kulturološkog turizma koji se 
razvijaju i kao samostalni oblici selektivnog turizma. To su prvenstveno religijski, 
odnosno vjerski turizam, ali i urbani, odnosno gradski turizam, ruralni ili seoski 
turizam, poslovni ili kongresni turizam, eno gastronomski turizam, turizam artificijelnih 
atrakcija i drugi. U novije vrijeme razvijaju se i tzv. izrazi i fenomeni kao što su 
kreativni turizam, hobi turizam i arheološki turizam, gdje turisti iskazuju svoju 
kreativnu dimenziju. Dalje u tekstu objasnit će se prethodno navedene vrste kulturnog 
turizma. 
Vjerski turizam jedan je od najstarijih oblika turizma. U novije vrijeme to je i 
ekonomski zanimljiv oblik turizma gdje se hodočasnicima pruţaju infrastrukturni, 
gastronomski, kulturni, zabavni i ostali sadrţaji uz raznoliku turističku i trgovačku 
potrošnju (Geić, 2002:133). 
Prema Pančić-Kombol (2000), gradski turizam predstavlja turističko boravljenje u 
nekom gradu te cjelogodišnje turističko dogaĎanje u gradskom vrlo sloţenom i 
dinamičkom socioekonomskom sustavu u kojem je turizam samo jedan dio. Turizam u 
gradovima nije sezonski orijentiran, privlači široki spektar potraţnje i zadovoljava 
različite potrebe kao što su kultura, zabava, shopping i slično.  
Kongresni i poslovni turizam je specifičan oblik turizma u kojemu glavni motiv 
putovanja nije odmor nego aktivno ili pasivno sudjelovanje pojedinaca na skupovima i 
manifestacijama različitog karaktera, te obuhvaća kongrese, konferencije i sastanke, 
izloţbe i trgovačke sajmove, putovanja za zaposlenike, razna dogaĎanja i manifestacije 
te individualna ili grupna poslovna putovanja, a odvija se tijekom cijele godine. 
Turizam hrane moţe se definirati kao posjet proizvoĎačima hrane, festivalima hrane, 
restoranima i specifičnim lokacijama gdje je kušanje i doţivljaj hrane primarni 
motivirajući faktor za putovanje. Valorizacija eno gastronomskog oblika turizma 
evidentna je na primjerima kao što su ceste vina, tartufa i maslinovog ulja u Istri, 
Dalmaciji kroz različite programe i projekte. Vinski turizam obuhvaća posjet 
vinogradima, vinarijama, vinskim festivalima i dogaĎanjima gdje su kušanje i doţivljaj 
vina primarni motivirajući faktori.  
U uvjetima kada destinacija nema ili potroši, odnosno naruši klasične oblike prirodnih i 
povijesnih atrakcija, stvaraju se nove tzv. „artificijelne atrakcije" koje mogu zaokupiti 
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pozornost posjetitelja. Geić (2011) kaţe kako se takva turistička ponuda temelji na 
sajmovima, festivalima, olimpijadama, svjetskim izloţbama te danas izuzetno 
posjećenim tematskim parkovima, kao što je Disneyland, ali i na graĎevinama koje 
predstavljaju simbole pojedinih gradova kao što su Aifelov toranj u Parizu, stadion 
Poljud u Splitu, morske orgulje i sunčani sat u Zadru i slično. Pojam kreativnosti 
posljednjih se godina često koristi u razvoju turizma, posebice kreativnih industrija. 
Prema Richardsu (2011) koncept kreativnosti integriran je u turizmu kroz niz različitih 
oblika, preko kreativnih ljudi, proizvoda i mjesta. Dakle, kreativni turizam jedan je od 
novijih oblika kulturnog turizma i razvio se kao odgovor na statičnost koju nude 
kulturne turističke atrakcije. To je vrsta turizma gdje su turisti aktivno uključeni u 
kreativne ţivote mjesta koja posjećuju uz interakcije s lokalnim ljudima kao što je 
učenje tradicijskih obrta, umjetnosti, različite radionice, tečajevi, workshop-ovi, 
sudjelovanje na festivalima i slično. Na taj način turisti doţive istinsku atmosferu 
područja u kojem borave i steknu neka nova iskustva. Ponuda za razvoj kreativnog 
turizma nastaje inicijativom na lokalnom nivou i kao takva potpomaţe gospodarski i 
turistički razvoj, a svakoj destinaciji omogućuje razvoj u svojoj vlastitoj autohtonosti. 
Ipak, kreativni turizam većinom ispunjava ulogu jedne od trţišnih niša gdje je osnovna 
motivacija za putovanje upoznavanje odreĎene destinacije, a kreativni programi pruţaju 
se kao dodatna ponuda. (Rudan, 2012). 
Još jedan od usko specijaliziranih oblika kulturnog turizma je hobby turizam. Hobi je 
rekreativna aktivnost u slobodno vrijeme koja se prakticira iz interesa i uţivanja, a ne iz 
financijskih pobuda. Stebbins (1996) samom kulturnom turizmu daje značajne 
karakteristike hobističke aktivnosti, te ga definira kao sustavnu i pasioniranu potragu za 
znanjem kao takvim i u slobodno vrijeme. „Hobby turizam, za razliku od kreativnog 
turizma, ima izraziti „push“ (tzv. motivirajući, potisni faktor) karakter jer hobisti putuju 
kako bi upoznali istomišljenike odnosno predmete bavljenja, a izbor destinacije je često 
sekundaran“(Jelinčić, 2006:10). 
Arheološki turizam kao prilično recentni oblik turizma, za mnoge posjetitelje 
predstavlja učenje nove vještine (rad na iskopavanju artefakata) te na taj način 
predstavlja dimenziju kreativnosti (primjer su lokaliteti: Stonehenge, egipatske 
piramide, bosanske piramide, gradovi Inka itd.). Općenito se definira kao „alternativni 
oblik kulturnog turizma čiji je cilj promidţba strasti za povijesnu arheologiju odnosno 
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zaštitu povijesnih lokaliteta. Radi se o zajedničkom radu arheologa, paleontologa, 
antropologa, povjesničara te stručnjaka za putovanje koji putniku nude nezaboravno 
iskustvo“(Jelinčić, 2009:3). U tom smislu Geić (2007) spominje poznatu meĎunarodnu 
nevladinu udrugu „Earthwatch“.1 
City break je vrsta turizma koja podrazumijeva kratke, dvodnevne do trodnevne 
aranţmane i to obično vikend-programe, u urbane destinacije, koji se uvelike zasnivaju 
na kulturnim resursima. Ova vrsta urbanog turizma je sve popularnija u zadnje vrijeme, 
a posljedica je trenda da se godišnji odmor raspodijeli na više kraćih putovanja. To je 
karakterističan vid urbanog turizma. Upravo su promjene u navikama turističke 
potraţnje uvjetovale njegov nastanak. Glavni godišnji odmor koji je inače za turiste 
trajao 2 tjedna zamijenjen je sa više kraćih putovanja rasporeĎenih tijekom godine. 
3.2. Obilježja potražnje za kulturnim turizmom i klasifikacija kulturnih turista  
Danas se pojam kulturnog turizma sve češće udaljava od asocijacije na usku kulturnu 
elitu i postaje globalni fenomen svih generacija i segmenata potraţnje. „Potrošnja 
kulturnog turizma više nije ograničena na „ozbiljne“, svrhovite obilaske uglednih 
kulturnih lokaliteta, već je postala dio „atmosfere“ destinacije, koju zajedno stvaraju i 
turisti i lokalno stanovništvo“(Jelinčić, 2008:45). 
"Kulturni" turist obično je osoba koja ima visoki socioekonomski status, visoku 
naobrazbu, odgovarajuće slobodno vrijeme te zanimanje vezano za kulturu ili odreĎenu 
razvijenu kulturnu potrebu. TakoĎer, klasificira se kako ima specifične interese, starije 
je dobi, troši više novca u hotelima, restoranima i općenito kupuje više, ostaje duţe u 
destinaciji i aktivniji je od „prosječnog“ turista. Dakle, to su najčešće iskusni putnici 
koji posjećuju natprosječan broj kulturnih atrakcija tijekom putovanja te se rado 
uključuju u sve češće organizirane kulturološke ture kopnom i morem. Takvi ljudi i u 
svakodnevnom ţivotu učestalo posjećuju kulturne atrakcije (Geić, 2011). 
Prema Stebbinsu (1996) po prirodi zanimanja za kulturu, mogu se razlikovati dva tipa 
kulturnog turista. Općeg kulturnog turista (turist nespecijaliziranog kulturnog interesa) 
zanima šire kulturno područje tj. sveukupna „kulturna-društvena“ atmosfera destinacije. 
                                                 
1
 Earthwatch-meĎunarodna nevladina udruga za specijaliziranu za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, u 
koju je uključeno stotine tisuća ljubitelja prirode, kulture, pa i arheologije koji u velikim kampanjama 
rade brojne istraţivačke projekte. 
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On posjećuje različite zemlje, regije, gradove, sudjelujući u nekim od kulturnih oblika 
prije spomenutih. Specijalizirani kulturni turist koncentrira se na jedan ili mali broj 
lokaliteta ili kulturnih entiteta, kontinuirano posjećuje odreĎeni grad, regiju ili zemlju u 
potrazi za širokim kulturnim razumijevanjem tog odreĎenog mjesta, ili posjećuje 
različite gradove, regije ili zemlje u potrazi za primjerima neke odreĎene vrste 
umjetnosti, povijesti, festivala ili muzeja. 
Istraţivanja pokazuju da je „kulturne turiste“ moguće podijeliti u sljedeće tri skupine: 
turisti motivirani kulturom, turisti inspirirani kulturom i turisti privučeni kulturom 
(Bartoluci, 2013). U tablici 2 moţe se vidjeti ta podijele i definicija svakog od te tri 
skupine turista. 
Tablica 2 Kulturni turisti 
Turisti motivirani 
kulturom 
To su turisti 5-15% i oko 5% lokalno stanovništvo, a motivirani su i 
privučeni odreĎenim kulturnim sadrţajima ili dogaĎajima (primjerice 
odlazak na Dubrovačke ljetne igre). 
Turisti inspirirani 
kulturom 
To su turisti oko 30% i lokalni stanovnici (15%) koji su inspirirani 
odreĎenim kulturnim atrakcijama ili  dogaĎajima, a ne posebno lokalnom 
kulturom; mogu ih posebno privući kulturne predstave, koncerti, izloţbe 
(npr. koncert J. Carrerasa u pulskoj Areni i sl.) 
Turisti privučeni 
kulturom 
To su turisti koji su privučeni kulturom iako unaprijed ne planiraju posjet 
kulturnim atrakcijama, ali ih posjećuju ako su im ponuĎene za odmora. 
Izvor: (Bartoluci, 2013:197). 
Strategija razvoja hrvatskog kulturnog turizma takoĎer navodi tri osnovna tipa turista 
koji se zanimaju za kulturu, ali u različitim intenzitetima: turisti privučeni kulturom 
(turisti usputne ili slučajne kulturne motivacije), čija motivacija dolaska u destinaciju 
nije vezana uz kulturu, ali u doticaju s njom usput u njoj uţivaju; turisti inspirirani 
kulturom („must see“ turisti), čija je motivacija izrazito kulturna, ali se usmjerava samo 
prema velikim kulturnim dogaĎajima koji su u trendu; te turisti motivirani kulturom 
(istinski kulturni turisti), čija je osnovna motivacija za putovanje kultura te 
prisustvovanje kulturnim dogaĎajima uz posjetu kulturnih atrakcija, a izbor destinacije 
obično ovisi o njegovim specijaliziranim kulturnim interesima (Jelinčić, 2009). Ta je 
tipologija turista zanimljiva i za hrvatsko kulturno-turističko planiranje obzirom na 
mogućnost korištenja brojnih kulturnih sadrţaja. Budući da Hrvatska već posjeduje 
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odreĎeno turističko trţište u širem smislu, zasigurno moţe računati na i turiste koji su 
inspirirani kulturom. U tom smislu, dugoročno planiranje svakako treba uključiti i 
specijalizirano kulturno-turističko trţište, odnosno turiste motivirane kulturom. 
U menadţmentu kulturnih resursa potrebno je usklaĎivati obim potraţnje s 
marketingom i realizacijom plasmana turističkog proizvoda. Broj posjetitelja i trajanje 
njihova posjeta u odnosu na izdrţljivost resursa. Menadţment kulturnih resursa mora 
iznaći modalitete korištenja kulturnih resursa koji će ih čuvati, sanirati i unaprjeĎivati, te 
se brinuti da se sredstva za odrţavanja ovih resursa namaknu iz prihoda turističke rente 
svih gospodarskih subjekata destinacije (Geić, 2011). U tom smislu izuzetno su vaţni 
elementi poput prihvatnih kapaciteta turističke destinacije, (eng. carrying capacity)2 ili 
koncepta odrţivog razvoja turizma koji vode računa o odrţivoj valorizaciji resursa u 
turizmu. 
3.3. Globalni trendovi kulturnog turizma u svijetu  
U svjetskim turističkim kretanjima biljeţi se stalan porast interesa za putovanjima koja 
sadrţavaju kulturnu komponentu. Turisti su počeli traţiti nova iskustva u domeni 
kulturnoga turizma. Takve novine traţe se u gastronomiji, savladavanju nekih novih 
znanja, upoznavanju s tradicijom, običajima, poviješću i lokalnim vrijednostima 
područja na kojem se boravi. Dakle, turisti sve više traţe kreativni pristup, jednostavnije 
rečeno očekuju doţivljaj, a destinacijski menadţment svoju ponudu treba prilagoditi 
novim zahtjevima suvremenoga turističkog trţišta. Prema tome, „prisutna je ţelja za 
stjecanjem „lokalnih kulturnih iskustava“ i njihovim dubljim proţivljavanjem. To više 
nije samo razgledavanje kulturno-povijesne baštine, već sudjelovanje u kulturi u cjelini. 
Ovaj trend imat će sve snaţniji utjecaj na meĎunarodnom turističkom trţištu u 
nadolazećim godinama“(Rudan, 2012:715), slijedom procesa globalizacije, 
internacionalizacije, mega regionalizacije (EU) te rasta edukacije uz sveprisutnost 
dosega E tehnologije. Još neki trendovi u kulturnom turizmu koje treba spomenuti su: 
interakcija kulture i turizma koji potječu iz ranih dana turizma, a trenutno dobivaju 
dodatnu vaţnost; kulturni je turizam ključni faktor za odrţivi razvoj i interkulturni 
                                                 
2
 Riječ je o tzv. turističkom prihvatnom kapacitetu (eng. „carrying capacity“). Izračun prihvatnog 
potencijala u turizmu postaje neizostavan dio turističkih promišljanja budući da gotovo sve turističke 
destinacije teţe odrţivom turističkom razvoju. 
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dijalog; kulturna baština izraz je identiteta naroda, njegove povijesti, tradicije i 
civilizacije, a odrţivi turizam izvlači ono najbolje iz baštine. 
„U suvremenim, globalnim turističkim kretanjima kultura i bogato kulturno nasljeĎe 
europskih zemalja postalo je bitan čimbenik koji odrţava vitalnost konkurentnosti 
cjelokupnog europskog turističkog proizvoda u sve većoj konkurenciji na svjetskoj 
razini. Kulturni turizam postaje oblik turizma koji će u budućnosti imati najveći rast 
kako u Europi tako i u svijetu, gotovo dvostruki u odnosu na klasični turizam“(Pančić-
Kombol, 2006:211). To je značajna gospodarska i socijalna snaga što sadrţi golem 
potencijal za socio-gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta u turizmu. 
Glavna prednost kulturom inspiriranih putovanja jest da se ona odvijaju cijele godine i 
nisu strogo vezana uz turističku sezonu, a nastavlja se i trend uključivanja kulture u 
druge turističke proizvode kao što su posjeti sportskim dogaĎanjima, usputno kupanje i 
sunčanje ili pak poslovno putovanje. 
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4. ISTARSKA ŽUPANIJA 
Najveći Hrvatski poluotok Istra nalazi se na sjevernom djelu Jadrana, odnosno na 
sjeverozapadu gledano prema teritoriju Republike Hrvatske. „U ukupnoj kopnenoj 
površini Republike Hrvatske od 56.610 km2 Ţupanija sudjeluje sa 2.820 km2 ili s 
4,98%.“(Gračan, 2004:64). Istra se nalazi gotovo u srcu Europe, na pola puta izmeĎu 
ekvatora i sjevernog pola. Upravo joj taj povoljni poloţaj i činjenica da predstavlja most 
koji povezuje srednjoeuropski kontinentalni prostor s mediteranskim daje posebnu čar i 
čini ju povoljnom turističkom destinacijom.  
Prometna povezanost Istre s Europom odvija se u dva glavna pravca, a to su Kopar i 
Rijeka. Kad se govori o prometnoj dostupnosti, Istarski poluotok idealan je za 
kombinaciju obalnog, morskog i ruralnog turizma zahvaljujući činjenici da najveća 
udaljenost nekog kontinentalnog istarskog naselja do obale iznosi svega 30-ak 
kilometara. „Istra kao najzapadnija ţupanija Republike Hrvatske je i najveći hrvatski 
poluotok, smješten uz veliki prolaz izmeĎu Alpa i Dinarskog gorja, čineći jedinstveni 
europski prostor kojim se srednja Europa spustila do toplog Jadranskog mora.“ (Ruţić, 
2009:207). Dakle, „povoljan geografski poloţaj i očuvani okoliš, kao i bogatstvo biljnih 
i ţivotinjskih vrsta, vaţan su resurs za razvoj turizma, ekološki uzgoj i druge 
gospodarske aktivnosti u Ţupaniji“ (Juraković, Tomčić i Herak, 2015:43). U Istri usred 
svih prirodnih ljepota postoje različite kategorije zaštite pojedinih dijelova prirode. 
Udruga „Zelena Istra“ kojoj je djelatnost registracija te zaštita biljnog i ţivotinjskog 
svijeta, ima veliku ulogu u zaštiti i očuvanju flore i faune u Istri. Iz tablice 3 mogu se 
vidjeti svi zaštićeni dijelovi prirode središnje Istre. 
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Tablica 3 Zaštićeni dijelovi prirode središnje Istre 
Broj Kategorija zaštite Naziv Grad/ Općina 
1. Posebni rezervat šumske vegetacije Motovunska šuma Motovun, Oprtalj 
2. Geomorfološki spomenik prirode Vela Draga pod Učkom Lupoglav 
3. Botanički spomenik prirode Čempres u Kaščergi Pazin 
4. Botanički spomenik prirode Četiri stabla pinije u 
Karojbi 
Karojba 
5. Značajni krajobraz Gračišće-Pićan Gračišće, Pićan 
6. Značajni krajobraz Okolina Istarskih toplica Oprtalj 
7. Značajni krajobraz Pazinski ponor Pazin 
Izvor: Ruţić, 2011, 154. 
Tablica 3 prikazuje zaštićene dijelove prirode središnje Istre. Preuzeta je iz knjige 
„Ruralni turizam“ autora Pavla Ruţića. Tablica prikazuje kategoriju zaštite, naziv 
područja i grad, odnosno općinu gdje se taj zaštićeni dio prirode nalazi. MeĎu zakonom 
zaštićenim predjelima u Istarskoj su ţupaniji još poznati i prirodni rezervati koji se ne 
nalaze na ruralnom dijelu Istre, ali svejedno spadaju pod Istarsku ţupaniju. To su 
nacionalni park Brijuni, park prirode Učka, zaštićeni krajolik Limski zaljev, park šuma 
Zlatni rt i ornitološki rezervat Palud pokraj Rovinja, park šuma Šijana pokraj Pule i 
zaštićeni krajolik Kamenjak na samom jugu Istre. Sve su to lokaliteti za koje će se 
zanimati kulturni turisti i idealne lokacije za razvoj i organizaciju kulturnog turizma i 
raznih dogaĎaja, 
4.1. Tradicijsko i kulturno naslijeĎe kao uporište razvoja kulturnog turizma u 
Istarskoj županiji 
Tragovi ljudskoga ţivota na istarskom poluotoku vode nas daleko u prapovijest. 
Pradavni ţitelji Istre ţivjeli u špiljama i njihovi su tragovi do sada otkriveni preteţno na 
krasu. U najnovije vrijeme pronaĎeni su i ostaci špiljskoga čovjeka u šljunku pećine 
Šandalja, nedaleko od Pule, tamo je naĎen gornji lijevi sjekutić zubala. Stoga je, tvrde 
povjesničari, istarski poluotok nepobitan dokaz, da je upravo tu Homo erectus počeo 
izgraĎivati temelje buduće civilizacije staroga kontinenta, kasnije nazvanog Europa. 
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„Kameni i antički spomenici govore o prisustvu i rasprostranjenosti raznih civilizacija 
na ovome području. Susretao se tu romanski, germanski i slavenski etnos, a svaki je od 
njih za sobom ostavljao vidljiv trag“(Ruţić, 2011:76). 
Vaţan dio prepoznatljivosti specifičan za Istru je njeno tradicijsko graditeljstvo. U 
procesu naseljavanja stanovništva, ţivotni je prostor u ruralnoj Istri osiguravala 
poljoprivreda sa stočarstvom, ratarstvom u dolinama, a u novije vrijeme vinogradarstvo, 
voćarstvo, povrtlarstvo. Na izgled i smještaj naselja utjecalo ja tradicionalno stočarenje 
u višim brdskim dijelovima, a u niţim ratarstvo i vinogradarstvo. Istarska su naselja 
smještena na prirodnim uzvisinama, a u pravilu su oblikovana s centrom placom, 
odnosno trgom, na kojem je obavezno smještena crkva i zvonik. Iz takvog se centra u 
pravilu razvija ulična mreţa u više pravaca koji završavaju kao komunikacije s poljem 
ili prema drugim naseljima i gradovima. Kuće su smještene do seoske prometnice i 
ulice jedna uz drugu, a s druge strane nalazi se dvorište s gospodarskim i drugim 
objektima. Istarska sela dok se još nisu opskrbljivala vodom iz vodovoda, koristili su 
vodu iz lokva i izvora. Iz lokva vodu su koristili za pranje odjeće, napajanje stoke i 
drugo, a za piće i kuhanje se koristila voda iz izvora. U poljima, za sklanjanje ljudi, 
ţivotinja, oruĎa, alata, ljetine i slično, za vrijeme iznenadnih ljetnih kiša i neverina, 
gradili su se dvori i kaţuni. Dvor se zidao od kamena, s krovom od kamenih ploča, 
odnosno škrila, paluda ili slame od raţi, a okrugli kaţuni od kamena zidali su se više u 
centralnom i istočnom dijelu Istre.  
Tradicijsko se oruĎe izraĎivalo ručno, a tu se ubraja oruĎe za oranje ili kopanje, za 
ţetvu i sakupljanje sijena za obradu ţita, za rad s drvom i sitni alat, za rad s kamenom, 
za ribolov te za pripremu prediva i izradu tkanina. Stari zanati koji su bili aktivni uz 
poljoprivredu i stočarstvo bili su lončarstvo, obrada kamena, obrada metala, proizvodnja 
tekstila, obrada drva, te opletenje boca i pletenje košara. Tijekom 19. stoljeća te su 
proizvode zamijenili industrijski proizvodi, no ručno izraĎeni proizvodi ruralne Istre 
zapravo predstavljaju dugogodišnju tradiciju i upravo očuvanje te tradicije je značaj 
razvoja kulturnog turizma. 
TakoĎer, Istru obiljeţavaju tradicijska glazbala, skupine glazbenika ili stil pjevanja kao 
što su roţenice, sopelica, mišnice, vidalice, trieština ili triještinka, bajs, gunjci, te 
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bugarenje. A te seoske i pučke fešte koje je takva glazba obiljeţavala, obiljeţava još i 
tradicionalna odjeća, odnosno nošnja. 
Odraz kulinarske baštine, odnosno tradicijska prehrana Istre temeljila se na proizvodima 
iz vlastitog uzgoja, te je bila odraz proizvodnje seoskog domaćinstva. Osnovne značajke 
istarske kuhinje su preteţito kuhana jela, dosta ribe, samoniklog bilja, uporaba začina, 
vinskog octa, maslinova ulja, te vina kao sastojka pri kuhanju. Jela su se uglavnom 
pripremala na otvorenom ognjišću, a za njegovu su se pripremu brinule isključivo ţene. 
Kuhalo se u keramičkim ili metalnim posudama ili plićim posudama postavljenim na 
tronoţne stalke. Za pečena jela koristile su se gradele, čeripnja za manje količine kruha, 
mesa i krumpira. Specifično jelo za Istru je maneštra, gusta juha koja se skoro pa 
svakodnevno jela, a bila je pripremljena od sezonskog povrća ovisno o godišnjem dobu. 
Tipična jela za Istru još je pršut, palenta, te domaće izraĎena tjestenina kao što su fuţi, 
pljukanci, ravioli i pasotice. 
4.2. Kulturna baština kao resursna osnova razvoja kulturnog turizma  
Kulturni resurs turističke destinacije predstavlja kulturnu baštinu, zaštićenu i 
nezaštićenu, koja ima potencijal stvaranja nove vrijednosti i osnova je za razvoj 
kulturnog turizma destinacije. „Da bi postao kulturna atrakcija, mora zadovoljiti 
odreĎene kriterije: mogućnost prezentacije, dostupnost, mogućnost prihvata posjetitelja 
itd“(Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2011:77). 
Kulturne atrakcije, pak bitan su motiv za odabir turističke destinacije i često se koriste u 
promociji i kreiranju prestiţa destinacije na turističkom trţištu. Danas se sve veće 
značenje daje kulturnim i ekološkim sadrţajima u turističkoj ponudi, a područja interesa 
prilično su različita i uključuju: kulturno-povijesne spomenike, umjetnost, zabavu, 
sport, kulturne dogaĎaje i sl. Originalnost, raznovrsnost i obilje takvih kulturnih resursa 
odreĎuje razinu kvalitete turističkih atrakcija, što povećava vrijednost sveukupne 
turističke ponude svake destinacije i zemlje. Osim statičkih kulturnih resursa, za 
privlačenje domaćih i stranih turista koriste se festivali i posebni dogaĎaji kao što je 
glazba, kazališne predstave, opća kultura, folklor, karneval, sport, natjecanja, obljetnice 
i ostale tradicije turističke destinacije, koji nude trajno sjećanje na destinaciju, pridonose 
animaciji statičkih kulturnih atrakcija, stvaraju ţelju za ponovnim dolaskom, za 
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posjetom destinaciji u izvansezonskom razdoblju ili pak za odlaskom u netradicionalna 
turistička područja (Vrtiprah, 2006). 
U smislu iznijetog, „resursi kulturnog turizma su: spomenici (sakralni spomenici, javni 
spomenici, povijesne zgrade, dvorci i palače, parkovi i vrtovi, utvrde, arheološki 
predjeli, industrijske-arheološke graĎevine), muzeji (folklorni muzeji, umjetnički 
muzeji), rute (kulturno-povijesne rute, umjetničke rute), zabavni centri (kulturno-
povijesni centri, arheološki centri, arhitektonski centri, glazbeni centri), kulturno-
povijesni dogaĎaji (vjerski festivali, svjetovni festivali, folklorni festivali), umjetnički 
dogaĎaji (izloţbe, festivali)“(Pančić-Kombol, 2006:215-216). Istra je tijekom svoje 
povijesti bila mjesto susretanja mnogih kultura. To su bili Liburni, Histri, Grci, Kelti, 
Rimljani, Ostrogoti, Bizantinci, Langobardi, Hrvati, Franci, Mlečani, Austrijanci, 
Talijani, Slovenci svojom su prisutnošću, običajima, radom, ostavili trag kojeg današnji 
stanovnici Istre nastoje sačuvati, oplemeniti i osuvremeniti. 
4.2.1. Spomenici kulture Istre 
Istra je prepuna bogatim prapovijesnim nalazištima, kao što su arheološko i 
paleontološko nalazište kraj Pule Šandalja i Romauldova spilja smještena na istočnoj 
strani Limskog zaljeva, koja svjedoče o naseljavanju prvih stanovnika Istre. Antički 
rimski spomenici kao što je amfiteatar Arena (Slika 1), Slavoluk Sergijevaca, Augustov 
hram te ostaci brojnih rimskih vila u Puli; kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču iz 6. 
stoljeća, koja je uvrštena u UNESCO-ovu listu zaštićene kulturne baštine (Slika 2) i 
druga vrijedna sakralna baština kao što su srednjovjekovne crkvice oslikane freskama, 
Sv. Barnabe u Viţinadi, Sv. Foške u Batvačima, Sv. Martina u Lovreču, Sv. Margarete 
pokraj Vodnjana, i posebno Ples Mrtvaca u crkvici Sv. Marije na Škrilinah pokraj 
Berma, najveća istarska crkva Sv. Blaţa u Vodnjanu sa zbirkom sakralne umjetnosti i 
sačuvanim mumificiranim tijelima nekoliko svetaca, ostaci glagoljaškog utjecaja u 
srednjovjekovnoj umjetnosti i pismenosti; srednjovjekovni kašteli i utvrde u Dvigradu, 
Svetvinčentu, Pazinu, Puli, Momjanu, Pietra Pelosa pokraj Buzeta, povijesne gradske 
jezgre gradića u istarskoj unutrašnjosti i na obali; brojne austrijske fortifikacije iz 19. 
stoljeća u okolici Pule, talijanska arhitektura izmeĎu dva svjetska rata sa rudarskim 
naseljem i zasebnom urbanističkom cjelinom Rašom; prepoznatljiva tradicionalna 
ruralna arhitektura sa suhozidima i kaţunima - jedinstvenim kamenim poljskim 
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kućicama kruţnog oblika čine samo dio bogate kulturne baštine i obrise ostataka daleke 
prošlosti Istre. (Istarska ţupanija, preuzeto: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=258, 
21.03.2018.) 
Slika 1Amfiteatar u Puli 
 
Izvor: Istra, http://www.istria-culture.com/arena-i1, (21.03.2018.) 
Slika 1 prikazuje Pulski amfiteatar koji je IzgraĎen od domaćeg vapnenca u tuskanskom 
stilu za vrijeme vladavine cara Augusta, na početku 1. stoljeća dok je za vrijeme 
vladavine dinastije Flavijevaca bila proširena i mogla je ugostiti čak 23 000 gledatelja. 
„Zbog svoje impozantne veličine Arena je izgraĎena izvan gradskih zidina rimske Pule 
do koje je svojedobno vodila cesta Via Flavia, još uvijek jedna od glavnih gradskih 
prometnica. Danas se u Areni odrţavaju kulturne manifestacije poput filmskog festivala 
ili raznih koncertnih nastupa“ (Istra, http://www.istria-culture.com/arena-i1, 
21.03.2018). 
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Slika 2 Eufrazijeva Bazilika u Poreču 
 
Izvor: Adriagate, https://www.adriagate.com/Hrvatska-hr/UNESCO-spomenici-Eufrazijeva-bazilika-
Porec-Hrvatska, (21.03.2018.) 
Slika 2 prikazuje Eufrazijevu baziliku u Poreču, jednu od najbolje očuvanih 
ranokršćanskih cjelina i pripada najznačajnijim svjetskim povijesnim spomenicima, 
zbog čega je 1997. godine uvrštena i na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. 
Današnji izgled dobiva u 6. stoljeću, no prva ranokršćanska bazilika podignuta je već u 
4. stoljeću. (Istra, http://www.istria-culture.com/eufrazijeva-bazilika-i4, 21.03.2018). 
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Slika 3 Kapela sv. Roka u Draguću 
 
Izvor: Istra, http://www.istria-culture.com/crkva-sv-roka-u-dragucu-i9, 21.03.2018. 
Slika 3 prikazuje kapelu sv. Roka, zaštitnika od kuge. U 15. i 16. st. poznatu po 
scenama zidnih fresaka (slika 4) koje prikazuju gomilu mrtvaca iz kojih vire strelice, 
simboli smrti od kuge. Freske je naslikao Antun iz Padove, lokalni majstor iz istarske 
Padove, pokraj današnje Kašćerge. Na njegovim je radovima vidljiv utjecaj 
venecijanskog slikarstva, gdje nad bojom dominira linija crteţa.  
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Slika 4 Freske u kapeli sv. Rok 
 
Izvor: Istra, http://www.istria-culture.com/crkva-sv-roka-u-dragucu-i9, 21.03.2018. 
Slika 4 prikazuje zidne površine crkvice sv. Roka oslikane 1529. i 1537. kao zahvala za 
izbavljenje od kuge, a o oslikavanju crkve svjedoči glagoljski natpis nad vratima iz 
1529. godine, autorov potpis te imena naručitelja i godina. (Istra, http://www.istria-
culture.com/crkva-sv-roka-u-dragucu-i9, 21.03.2018). 
Na prethodnim slikama moţe se vidjeti nekoliko spomenika Istre koji predstavljaju 
kulturnu baštinu i pričaju brojne priče o bogatoj povijesti Istarske ţupanije. Dakle na 
prostoru Istre povijest je ostavila brojne kulturne spomenike koji čine osnovni preduvjet 
za razvoj kulturnog turizma u Istri.  
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4.2.2. Kulturne ustanove Istre 
Još jedan dio kulturne baštine Istre predstavljaju kulturne ustanove kao što su muzeji, 
galerije, razni arhivi i knjiţnice. Raznolikost, veličina i bogatstvo nalaza preduvjet su za 
mnogo puta dokazan uspješan rad niza institucija (tablica 4). 
Tablica 4 Kulturne ustanove Istre 
Redni broj Naziv ustanove 
1.  Arheološki muzej Istre Pula 
2.  Povijesni i pomorski muzej Istre Pula – Museo storico e navale dell'Istria 
3.  Etnografski muzej Istre Pazin- Museo etnografico dell'Istria 
4.  Muzej suvremene umjetnosti Istre Pula-Museo d'arte contemporanea dell'Istria, 
5.  Zavičajni muzeji u Umagu u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
6.  Zavičajni muzej u Poreču u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
7.  Zavičajni muzej u Rovinju u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
8.  Zavičajni muzej u Labinu u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
9.  Zavičajni muzej u Buzetu u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
10.  Zavičajni muzej u Pazinu u suradnji sa Konzervatorskim odjelom - Uprave za 
zaštitu kulturne baštine 
Izvor: Izrada autora prema: Istarska ţupanija, http://www.istra-istria.hr/index.php?id=258, 21.03.2018. 
Iz tablice 4 vidi se kako Istra raspolaţe većim brojem kulturnih ustanova, ali ovdje su 
navedeni samo vaţniji muzeji Istre. U manjim mjestima, posebice u središnjoj Istri 
takoĎer se nalaze manji muzeji i galerije koje doprinose kulturnoj baštini Istre. 
4.2.3. Kulturne i gospodarske manifestacije Istre 
Razni dogaĎaji i organizirane manifestacije u turističkoj destinaciji takoĎer su jedan od 
osnovnih motiva za posjet destinacije. Istra obiluje brojnim dogaĎajima, a u zadnjih 
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desetak godina moţe se reći kako se Turistička zajednica Istarske ţupanije trudi da 
manifestacije i dogaĎaji nisu organizirani samo u ljetnoj sezoni nego se oni pokušavaju 
organizirati tokom cijele godine što pogoduje razvoju kulturnog turizma. 
Etnografski muzej Istre postavlja male izloţbe i organizira dogaĎanja u netipičnim 
prostorima orijentiranim ka posjetiteljima, kao primjerice u Uzgajalištu istarskih 
magaraca u Raši, prilikom lokalne godišnje vinske “fešte” u Gračišću, na Sajmu 
suvenira u Svetvinčentu i slično. 
U Pulskoj se Areni svake godine organiziraju razni koncerti svjetski poznatih 
glazbenika, takoĎer ljetno kino na otvorenom i Filmski festival. Motovun je takoĎer 
poznat po filmskom festivalu. Umag se više orijentira na sport i svake je godine 
organiziran ATP svjetski poznat teniski turnir. TakoĎer, Pula, Poreč i Rovinj domaćini 
su ţive glazbe, ribarskih fešti i raznih kulturnih dogaĎanja. TakoĎer, tradicijski se 
organiziraju razne vinske fešte, dani šparoga, dani tartufa, lignji i slično. Moţda neke od 
nabrojenih organiziranih manifestacija nisu direktno povezane s kulturom, ali 
odraţavaju razne običaje i tradiciju istarskog stanovništva i na taj način turiste upoznaju 
s tradicijom i običajima Istre. 
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5. KVALITETA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U SVRHU 
RAZVOJA ISTRE 
Globalizacija i brzi razvoj tehnologije iziskuje razvitak turističke ponude u 
kvalitativnom smislu. „Globalizacija utječe i na cjelokupno turističko poslovanje. 
Posebno je snaţan utjecaj na turističku privredu, tehnologiju, kulturu, ekologiju i 
politiku“ (Stipanović, 2006:150). Selektivni oblici turizma dolaze na prvu mjesto, a 
turizam poprima nove pojavne oblike i treba zadovoljiti sve stroţe kriterije asortimana 
turističkog proizvoda i usluga te se stalno obogaćuje novim motivima. U današnje 
vrijeme turisti su sve zahtjevniji. Potrebno je pratiti i ispunjavati njihove ţelje i potrebe, 
a s tim se izazovom danas se susreću sve turističke destinacije.  
Dakle, standardni oblici masovnog turizma kakav je poznat u Istri na priobalnim 
područjima u Rabcu, Puli, Rovinju, Poreču, Umagu, Novigradu moraju postati stvar 
prošlosti. Problem predstavlja činjenica da su hoteli i hotelska naselja graĎeni i 
opremani upravo za takav vid turizma i to je ono što velike hotelske kompanije danas 
nastoje izmijeniti. Kada je riječ o kulturnom turizmu svaki grad, selo, područje i regija 
mora uz pomoć stručnjaka identificirati kulturne karakteristike svog kraja, uočiti one 
koje ţeli i/ili moţe prilagoditi takoĎer i potrebama vanjskih posjetitelja i potom ih 
prezentirati na način da komuniciraju i s tim posjetiteljima.  
Potrebno je napomenuti kako je Istra smještena na relativno maloj površini te postoji 
mogućnost kako će mala lokalna mjesta turistu ostaviti podjednak dojam. Svrha 
kvalitetnog razvoja kulturnog turizma očituje se upravo u pruţanju različitog doţivljaja 
od mjesta do mjesta. Time se stvara jedinstven doţivljaj koji će turistu navesti da ovu 
destinaciju posjeti čak i nekoliko puta. Kako bi se postigla takva razina turističke 
ponude potrebno je raditi lokalno i konstantno. Većina ljudi vlastitu kulturu i baštinu ne 
prepoznaju kao nešto posebno iz razloga što ona čini dio njihovog ţivota. Ipak, u malim 
turističkim destinacijama kao što je Istra većinu doticaja sa turistima ima lokalno 
stanovništvo i zbog toga ono treba biti pristupačno i u velikoj mjeri suraĎivati sa 
turističkim djelatnicima u svrhu razvoja turizma. 
Smisao razvoja kulturnog turizma Istre trebao bi uključivati stvaranje posebnog odnosa 
kulturnog turiste sa lokalnim stanovništvom Istre. Prethodno navedeni kulturni resursi 
Istre, odnosno sama priroda, kulturno nasljeĎe Istre, a posebno arhitektura i umjetnost 
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čine njene turističke resurse. „Kulturno nasljeĎe daje odreĎenu autentičnost destinaciji, 
čini je prepoznatljivom i drukčijom i predstavlja temelj konkurentske prednosti u 
odnosu na druge destinacije. Danas je kultura komercijalni proizvod koji se nudi 
turistima koji traţe odmor i iskustvo. U mnogim turističkim destinacijama takvi resursi 
prijeko su potreban dodatak osnovnim elementima ponude“ (Marić, 2015:23). Ipak, nije 
dovoljno imati samo bogato kulturno nasljeĎe. Dodatni izazov predstavlja upravo 
upravljanje tim resursima. „Za povećanje konkurentnosti destinacije ruralno područje 
Istre mora razviti turističku ponudu koja će konkurirat kvalitetom, cijenom i 
atraktivnošću, a posebice se ponuda treba temeljit na originalnosti, povijesnim, 
kulturnim i prirodnim karakteristikama kraja te drugim posebnostima“ (Juraković i sur., 
2015:121). 
Poboljšanje ţivotnog standarda i globalizacijski procesi na turističkom trţištu bitno su 
utjecali na promjene ponašanja potrošača. Suvremeni turisti iskusni su putnici, dobro su 
informirani, ţele sadrţajnija turistička iskustva, nastoje optimalno zadovoljiti svoje 
potrebe s obzirom na vrijeme i novac koje su uloţili u putovanje. Njih karakterizira 
dinamičnost, znatiţelja, ţelja za upoznavanjem novih sredina, ţelja za atraktivnim 
dogaĎajima pa turistička destinacija upravo to mora i pruţiti. Kvaliteta razvoja 
kulturnog turizma Istre ovisi o suradnji lokalne zajednice i turističkih subjekata. 
Kulturne znamenitosti bitan su motiv za putovanje i često se koriste u promociji i za 
kreiranje prestiţa destinacije na trţištu. Teţnja za otkrivanjem autentičnog nasljeĎa 
gotovo je uvijek na vrhu popisa motiva za turističko putovanje.  
5.1. Kulturni turistički proizvod Istre 
Svako kulturno naslijeĎe posjeduje odreĎeni stupanj autentičnosti i prepoznatljivosti na 
čijim se osnovama stvara kulturni identitet turističke destinacije, diferencira ponuda i 
stječe konkurentska prednost. Istra je kao turistička destinacija posebna sama po sebi, 
što se moţe vidjeti iz prethodno prikazanih resursa koje posjeduje, te je njena kulturna 
baština jedinstvena i nenadomjestiva. Ipak, to nije dovoljno u stvaranju jedinstvenog 
kulturnog turističkog proizvoda. Potrebno je napomenuti kako su u Istri mnogi 
spomenički objekti u lošem stanju a posjetima se neki samo još više oštećuju i to im ne 
donosi nikakvu korist. Odjel za kulturu, prosvjetu i šport Istarske ţupanije, Ministarstvo 
kulture i Odjel za zaštitu kulturne baštine zaštitio je i konzervirao velik broj spomenika, 
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iako ih ima još puno koji nisu zaštićeni. Podosta velik problem je i iseljavanje mladih iz 
ruralnog dijela Istre, te su brojni gradići polu napušteni. 
Što se tiče obrazovnih programa potrebno je primijetiti kako u njima nedostaje 
vrednovanje “povijesnog okoliša”, odnosno “kulturnog okoliša”. On nas svakodnevno 
okruţuje, ali je jedva istraţen i loše interpretiran. Njegovo bolje poznavanje pridonosi 
produbljenom i kvalitetnom odnosu prema okolišu, povijesti i kulturi. 
Folkloru, pak kao kategorija nematerijalne kulturne baštine gotovo uopće ili slabo 
komunicira s turistima. Problem se očituje u tome što su u Istri ples, sviranje, tradicijski 
zanati niti ikoja tradicijska vještina i znanje Istre slabo pretočeni u radionice, tako da ih 
nitko tko povremeno posjećuje Istru nema prilike naučiti ili se podrobnije o njim 
informirati. Manifestacije u kojima je zastupljeno kazalište, film, ples i glazba ipak se 
zadnjih godina dinamiziraju i oplemenjuju ponudu dogaĎanja 
5.2. Problemi u razvoju kulturnog turizma Istre 
Jedan od problema u razvoju kulturnog turizma Istre očituje se u potrebi modernizacije 
predstavljanja graĎe u Istarskim muzejima. Izuzev muzeja Batane u Rovinju, Lapidarija 
u Novigradu, te povremenih izloţbi u drugim muzejima svi ostali muzeji Istre daleko su 
iza standarda koji već godinama postoje u Europi i drugdje. Problem je i to što izloţbe 
često nisu prevedene na više jezika, a broj radionica i programa u kojima će sudjelovati 
turisti zaista je malen. 
Još jedan od problema za razvoj kulturnog turizma Istre je neoznačenost i nedostupnost 
mjesta i lokaliteta od interesa. Moţe se reći kako su u pojedinim obalnim gradovima i 
mjestima pojedini spomenici prilagoĎeni su posjeti turista i opremljeni su 
informacijama i, donekle, interpretacijom. To se odnosi na pulsku Arenu, porečku 
Eufrazijevu baziliku i biskupiju, lapidarij u Novigradu, te neke druge spomeničke 
objekt. Ipak, zaista je mnogo mjesta u unutrašnjosti Istre takvi gdje temeljni podaci vrlo 
često sasvim izostaju. Tek je prije nekoliko godina Turistička zajednica središnje Istre 
počela postavljati informativne ploče po utvrĎenim gradovima, kaštelima, središnje 
Istre, usporedno s postavljanjem putokaza za zanimljiva odredišta.  
TakoĎer, javni prijevoz u Istri iznimno je ograničen. Uglavnom je dostupan u obalnim i 
to malo razvijenijim gradovima. Ukoliko posjetitelj ţeli posjetiti Beram, odnosno vidjeti 
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izuzetno znameniti spomenički objekt, koji je od simboličnog značaja za Istru i njenu 
kulturnu baštinu mora pronaći odreĎenu gospoĎu u mjestu ili ţupnika koji drţe ključ od 
crkvice Sv. Marije na Škrilinah kako bi vidio freska, a za napomenuti je kako posjetitelj 
neće moći tamo kupiti niti razglednicu, a kamoli prospekt ili bilo kakav suvenir.  
Gastronomska ponuda u Istri svugdje je slična i ujednačena, a dobrim poznavateljima 
istarske hrane jasno je da danas ne postoji niti jedno mjesto u Istri gdje se mogu pojesti 
stara jela, pripremljena doista na tradicijski način. Problem se donekle nadzire u tome 
što glavnu riječ kod odabira menija vode turistički vodiči i agencije koji od vlasnika 
agroturizama ili restorana traţe da ne sastavljaju “skupe” menije koji sadrţe neke 
posebne lokalne specijalitete, već nešto poput odreska s krumpirima i na takav način 
Istarsku gastronomsku ponudu svedu na uobičajenu jeftinu hranu. Ovaj problem ima 
dublji početak, a to je odsustvo umreţavanja i nepovezanost, što je općenito 
karakteristično za cijelo područje Hrvatske. Takva nepovezanost ima za posljedicu da 
turistički djelatnici nemaju podatke o radu kulturnih institucija, a kulturne institucije ne 
znaju kakve programe prirediti za turiste.  
Tek su se prije nekoliko godina radionice koje postoje u područjima koja razvijaju 
kulturni turizam počele organizirati u Istri i pola od zamišljenih ideja na kraju nije ni 
realizirano. Premda bi se mogle organizirati radionice tkanja, slikarstva, izrade kaţuna, 
lokalnog plesa, lokalne gastronomije, izrade keramike – ništa od toga nije niti 
osmišljeno. Ipak, potrebno je spomenuti projekt Istra Inspirit koji je jedan od najboljih 
projekata osmišljen s ciljem razvoja kulturnog turizma Istre. O projektu će biti više 
govora u slijedećem poglavlju rada. 
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6. PROJEKT ISTRA INSPIRIT 
Istra Inspirit višestruko je nagraĎivani projekt nastao od strane Istarske ţupanije, 
Istarske razvojne turističke agencije (IRTA-e) i Turističke zajednice Istarske Ţupanije. 
To je novi kulturno-turistički proizvod koji bi trebao uprizoriti po jednu manifestaciju 
na jednom povijesnom lokalitetu u Istri. doţivljajnog turizma koji obogaćuje kulturno-
turističku ponudu poluotoka oţivljavanjem povijesnih dogaĎaja na autentičnim 
lokacijama, kroz uprizorene istarske legende i mitove.  
Upravni odjel za turizam Istarske ţupanije od 2012. godine potiče razvoj projekta Istra 
Inspirit u suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom, IRTA d.o.o. i 
Turističkom zajednicom Istarske ţupanije. Naglasak ovog projekta stavljen je na 
„valorizaciju neiskorištenih postojećih resursa kulturne i povijesne baštine u destinaciji 
te pronalaţenje inovativnih načina uključivanja različitih dionika u turizmu zbog 
stvaranja turističkih paketa i novih turističkih proizvoda.“(Istra Inspirit, 
http://istrainspirit.hr/projekt/, 21.03.2018). Cilj projekta aktivno je umreţavati svu 
zainteresiranu javnost na sinergijsko djelovanje u kreiranju turističke ponude 
destinacije. Nastoje se ujediniti OPG-ovi, studenti, lokalne zajednice, glumci, umjetnici 
i glazbenici, obrtnici i lokalne Turističke zajednice. „100. sjednica Izvršnog vijeća 
UNWTO –a u Rovinju u svibnju 2015. godine u sklopu koje je Istra Inspirit imao 
priliku predstaviti svoje doţivljaje; nakon čega je Istra Inspirit uvršten u sto najboljih 
turističkih priča na svijetu u priznatom izdanju Svjetske turističke organizacije: 
„Tourism Stories‟Istra.“ (Istra Inspirit, http://istrainspirit.hr/projekt/, 21.03.2018). 
Radi se o zaista iznimnoj ideji i značajnom proizvodu kulturnog turizma, te je isti „do 
sada nagraĎen prestiţnim nagradama za najkreativniji turistički program, a to su:“(Istra 
Inspirit, http://istrainspirit.hr/projekt/, 21.03.2018). 
 CBTour – nagrada za najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma, 
2012.; 
 MRAK (Mreţa za razvoj i kreativnost)– nagrada za najbolji kreativni i 
inovativni turistički proizvod, 2012.; 
 „Simply the best‟– nagrada koju dodjeljuje UHPA i časopis Way to Croatia za 
kreativni i inovativni pristup oblikovanju turističke ponude, 2012., 
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 „Zlatna koza 2012 / Capra d‟oro 2012‟– za najbolji inovativni proizvod u 
Istarskoj ţupaniji, 2012.; 
 „Golden Zoom Awards‟– najbolja marketinška kampanja turističke destinacije 
dodijeljena u sklopu Travel Zoom konferencije na Bledu u Sloveniji, 2013.; 
 „XVIII edición Concurso al mejor producto de turismo‟, FITUR, Madrid – 
nominacija za najbolji meĎunarodni turistički proizvod, 2013.; 
 „Creative Tourism Award‟– nagrada za najkreativniji doţivljaj u 2014. koju je 
Istra Inspiritu dodijelila meĎunarodna organizacija Creative Tourism Network iz 
Barcelone, 2015. 
„Istra Inspirit se u pet godina svojeg postojanja moţe pohvaliti s nekoliko stotina 
izvedbi na autentičnim lokacijama diljem Istre (Pula, Medulin, Poreč, Rovinj, Labin/ 
Raša, Buzet, Svetvinčenat, Pazin, Savudrija, Bale, Vodnjan, Brijuni), suradnjama s 
općinama i gradovima, lokalnim TZ-ovima i OPG-ovima, organizacijama i 
institucijama te komercijalnim sektorom – agencijama i hotelima“(Hrt turizam, 
http://hrturizam.hr/istra-inspirit-poziva-na-kreativni-natjecaj-za-novu-inspirit-dozivljaj/, 
21.03.2018). 
Očekivani rezultati projekta jesu diversifikacija ponude u odnosu na konkurenciju koja 
nudi klasične oblike turizma, ponuda prilagoĎena sve zahtjevnijem „novom potrošaču“ 
koji očekuje nova iskustva na odmoru i putovanju, organizirana promocija clustera i 
cijele Istre kroz povijesne doţivljaje (living history) i dodatnu vrijednost (added value) 
za odreĎenu destinaciju te produţenje sezone i povećanje broja noćenja. 
Projekt predstavlja vaţan iskorak u dosadašnjoj turističkoj ponudi, posebice ako je riječ 
o kulturnom turizmu, budući da naglašava interakciju kulture i turizma, te potiče 
koncept kulturnog turizma koji je ključni faktor za odrţivi razvoj i interkulturni dijalog. 
Trebao bi stvoriti imidţ destinacija bogatih osmišljenom i sadrţajnom kulturno 
turističkom ponudom, privući nove trţišne segmente, potaknuti domaću potraţnju, 
obogatiti zadovoljstvo posjetom postojećih posjetitelja, stimulirati potrošnju, produljiti 
sezonu, te potaknuti izvansezonsku potraţnju. 
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6.1. Dvanaest doživljaja Istre inspirita 
Dvanaest istarskih lokacija (Medulin, Poreč, Pula, Pazin, Svetvinčenat, Rovinj, 
Savudrija, Labin i Buzet) sudjeluju u projektu i sve su priče i legende vezane uz mjesto 
na kojem se izvode. Svaka predstava ima za cilj oţivjeti odreĎeno povijesno razdoblje. 
U predstave koje traju izmeĎu dva i tri sata uklopljeni su i gastronomski doţivljaji, što u 
kombinaciji s dramskim uprizorenjima čini zahtjevan organizacijski projekt. 
Arheološki lokalitet Viţula kroz predstavu „Crispo“ oţivljava duh rimskih spletki i 
intriga, a nakon ljubavi i tragedije, posjetitelji će moći uţivati u gozbi pripremljenoj po 
starorimskoj recepturi. Organizator je Turistička zajednica Medulina. Mitska bića, 
čarobni napici štriga i igre drevnog cirkusa zaţivjeti će kroz djeci namijenjene 
interaktivne radionice pulskog Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Udruge 
čarobnjakov šešir. Lik romana Julesa Vernea, grof Matias Sandorf bjeţati će s dvoje 
urotnika iz pazinskog Kaštela, a predstavu koja dočarava 1867. godinu u Pazinu 
organizira Turistička zajednica središnje Istre. Zavičajni muzej Poreštine organizira 
predstavu koja kroz dogodovštine razbojnika Domenica Furlana dočarava 1699. 
godinu i baroknu zabavu, a u Svetvinčentu zaţivjet će duh travarke i ljekarnice Mare 
Radolovich, koju su 1632. godine mještani proglasili vješticom i spalili na lomači u 
dvorištu Kaštela Morosini-Grimani. Što su jeli ribari batana i teţaci te o čemu su 
razgovarali u rovinjskim konobama uprizoriti će predstava „Spacio“ organizirana od 
strane Udruge kuća o batani. Predstava se odrţava u Rovinju i traje otprilike 2-3 sata. U 
starogradskoj buzetskoj jezgri posjetitelji će moći doţivjeti dašak starog Buzeta kroz 
glazbu, ples te hranu i piće buzetske prošlosti, a u Labinu će upoznati tešku ţivotnu 
svakodnevicu rudara i borbu za Rudarsku republiku. Savudrijski svjetionik izgraĎen 
1818. godine biti će mjesto uprizorenja intrigantne ljubavne priču izmeĎu grofa 
Metternicha i savudrijske djevojke. Kupelwieser na Brijunima priča je o austrijskom 
poduzetniku Paulu Kuppelwieseru koji je kupio tada malarično i zapušteno brijunsko 
otočje i uspostavio poljoprivredno gospodarstvo i kulturni centar za tada rastuću vojnu 
luku u Puli. Uz pomoć njegovih vrsnih stručnjaka Brijuni su postali pravi biser 
Mediterana. Rogovi ili volovi priča je koja vodi u Bale i vraća u doba Mlečana čiji je 
statut bio strah i trepet nestašnom lokalnom stanovništvu. Strogi su zakoni Statuta 
branili sve što ne potiče mir i gospodarski razvoj grada, što ponekad nije lako bilo 
poštovati. Vodnjanske štorije organizirane su od strane Grada Vodnjana kako bi turiste 
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vratile donekle u prošlost i prikazale kako je ţivot izgledao tamo u 19. stoljeću i po 
kojim su avanturama Vodnjanci poznati. 
6.2. Utjecaj projekta Istra Inspirit na kulturni turizam Istre  
U razvoju kulturnog turizma Istre projekt Istra Inspirit odigrao je veliku ulogu. Moţe se 
reći da je kulturni turizam Istre po prvi put dobio program tzv. ţive povijesti (live 
history). U razvoju kulturnog turizma Istre, kako je već ranije navedeno turističke 
atrakcije Istre za kulturne turiste igraju veliku ulogu, no današnji turisti prije svega ţele 
manifestacije i razna dogaĎanja. Posjetitelji su danas sve zahtjevniji, a organizirane 
manifestacije moraju kvalitetne kako bi ispunile očekivanja i ţelje velikog broja 
različitih posjetitelja. 
Istra Inspirit projekt je koji je ispunio očekivanja šire publike i to ne samo posjetitelje 
kulturnog turizma. Moţe se reći kako je svaki novi projekt ciljno usmjeren, neponovljiv 
i predstavlja značajan element turističke ponude neke turističke destinacije jer samo će 
na takav način pridonijeti prepoznatljivosti turističke destinacije. Istru, pogotovo u 
ljetnim mjesecima, karakteriziraju brojne manifestacije, koje se dogaĎaju na području 
kulture, zabave i sporta, a projekt Istra Inspirit napravljen je u svrhu povezivanja 
različitih dogaĎaja u jednu zabavnu i poučnu cjelinu. Osnovni cilj projekta Istra Inspirit-
a napravljen u svrhu povezivanja nekih od kulturno-povijesnih dogaĎanja, da bi na taj 
način sve manifestacije postale prepoznatljive od strane domaćih i stranih turista. Sve to 
pridonosi i prepoznatljivosti Istre kao turističke destinacije sa bogatom prošlošću, koja 
ima puno toga za ponuditi svojim turistima. Projekt, bez obzira što nema dugu tradiciju, 
uvelike je uspio ispuniti svoje ciljeve, što nam dokazuje sve veći broj posjetitelja, koji u 
ljetnim mjesecima posjete neku od priredbi u sklopu projekta Istra Inspirit i brojne 
nagrade kojima je projekt nagraĎivan. Ipak, u bliskoj je budućnosti potrebno još više 
paţnje posvetiti promociji istih i stvaranju sličnih projekata. TakoĎer, potrebno je 
organizirati razne promocije u sklopu turističkih sajmova, turističkih zajednica i 
turističkih agencija i svih dionika koji sudjeluju u razvoju kulturnog turizma Istre. 
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7. ZAKLJUČAK 
Znatan dio svih meĎunarodnih putovanja danas se pripisuje putovanjima motiviranim 
djelomično ili u potpunosti teţnjom za zadovoljavanjem kulturnih potreba, a aktivnosti 
povezane s kulturom sve su vaţnije posjetiteljima tijekom njihova boravka u 
destinacijama bez obzira koji im je primarni motiv putovanja. Kulturni turizam tako 
postaje sve značajniji dio ponude i jedan od suvremenih tipova turizma. 
Istra ima dvije prednosti za razvoj kulturnog turizma, a to je da ima ravnomjerno 
rasporeĎenu koncentraciju kulturno-turističkih resursa i atrakcija i da je već sada 
meĎunarodno afirmirana turistička destinacija.. Na strani potraţnje, velik postotak 
ljetnih stacioniranih turista Istre posjećuje kulturno-povijesne znamenitosti, muzeje i 
galerije te razna glazbena i zabavna dogaĎanja, a potraţnja raste u predsezoni i 
postsezoni, uglavnom motivirana upoznavanjem kulturno-povijesne baštine. No, 
prisutni problemi sezonalnosti i trţišne ovisnosti o glavnim emitivnim trţištima trebaju 
se umanjiti diversifikacijom ponude te izgradnjom kvalitetnijeg imidţa čime bi se 
privukli novi trţišni segmenti tijekom cijele godine. Pri tomu je jedna od vaţnih opcija 
upravo razvoj ponude kulturnog turizma za kojim u Istri postoje iznimno dobri 
preduvjeti.  
Iz provedenog se istraţivanja moţe vidjeti kako nedovoljne investicije u zaštitu kulturne 
baštine i razvoj kulturnih programa prilagoĎenih zahtjevima trţišta te nedostatak 
marketinga kulturnih atrakcija i dogaĎanja kočnice su razvoja kulturnog turizma Istre. 
Prednosti koje imaju povijesni i ruralni lokaliteti, a posebice gradovi i artefakti 
materijalne i nematerijalne baštine, još se nisu u potpunosti iskoristili za razvoj 
kulturnog turizma, što je dakako rezultat nedostatnog razvitka resursnog i kulturno-
turističkog menadţmenta u kojem se kultura i kulturno nasljeĎe tretira te prezentira kao 
izniman turistički resurs. Osnovni problem predstavlja što prevladava imidţ Istre kao 
destinacije za ljetni odmor uz sunce i more i prema tome očit je nedostatak marketinga i 
gospodarske valorizacije kulturnih resursa. Uz dobro osmišljen koncept kulturnog 
turizma Istra bi se mogla pretvoriti u “ţivi” prostor i zanimljivu atrakciju, a kulturni bi 
turizam na takav način postao pokretač gospodarskog razvoja Istre. 
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